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( 二) 将竞争机制引入买扑。宋朝实行买扑之初，官 府 只 是 选 择“茶 盐 榷 酤 课 额 少 者，募 豪 民 主
之”，收取定额课利作为常课，①并非出于唯利是图。然而至迟至大中祥符元年( 1008 ) ，官府已不再满
足于仅获取定额课利，率先在东南地区酒坊、酒场买扑中实行“实封投状给卖价高之令”②。此令的细
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3. 买名钱。买名钱指起售价( 课利钱与净利钱之和) 与承买价的差额，是承买人在起售价基础上
的添价部分，②是官府推行实封投状法的结果和目的所在。
4. 抽贯税钱。熙宁四年( 1071 ) 正月，“诏三司应买扑酒曲诸坊场钱，每千纳税钱五十，仍别封桩
以禄吏”③。
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( 一) 净利钱、买名钱支 配、使 用 权 的 变 化。熙 宁 三 年 十 一 月 陕 西 路 拟 出 售 酬 奖 衙 前 场 务，所 依
“自来私卖价数”包含了课利钱和后来称为净利钱的部分，而承买人所“添钱”则是后来称为买名钱的
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九月癸酉，规定“其坊场钱，令司农寺下诸路岁发百万缗于市易务封记，仍许变易物货至京”②，开启了


















( 一) 和宋初酒务坊场课利“尽入系省”( 实际系入三司帐) 、“然则藏之州县而已”、“州用仰足于
此”瑏瑣不同，熙宁以后买 扑 酒 务 坊 场 课 利 钱 在 本 系 统 内 部 除 用 于 地 方 外，还 要 起 发 上 供。熙 宁 七 年
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承抱，省部续差官监当”，收息钱 16 307 贯 904 文，分隶诸司 9 223 贯 806 文( 经总制司 1 761 贯 186
文，内藏正名及七分宽剩 4 138 贯 781 文，五分净利 2 024 贯 493 文，籴本 1 138 贯 840 文，移用 160 贯
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( 一) 官府买扑收益的分配方案。熙宁间对买扑场务收益的分配，三司( 户部) ———转运司———州
县系统认为不合理，自上 而 下 提 出 申 诉，据 理 力 争。三 司 与 司 农 寺 争 夺 的 焦 点 既 不 是“课 利 入 转 运
司，净利入提举常平司”，也不是出售官监和酬奖衙前场务收益的分配，而是出售非折酬衙前场务买
名钱的归属。三司认为“人户买扑官监及非折酬衙前场务所增收钱，并合入三司帐”，司农寺“以谓官
监场务外，皆是新法拘收钱，不当入三司”，两者“争辨久之，乃从司农之请”，至元丰二年( 1079 ) 九月
甲午，“诏鬻官监场务钱属三司外，乡村场务买名钱依旧入司农寺”①。由于“坊场兴盛，则买扑人惟


















火，绍兴二十三年( 1153 ) 敕 令 中 说: “坊 场 败 阙、税 务 停 罢，内 库 钱 犹 不 敷，安 得 宽 剩?”⑤淳 熙 八 年
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运司兼领常平职 事。元 丰 元 年 闰 正 月 庚 辰，“诏 开 封 府 界 提 点、诸 路 转 运 使 副 判 官 罢 兼 提 举 常 平
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利，若虽无欠而课赢可以官监者皆复之”④。二者之间的矛盾引发了诸路 不 断 申 请 官 监，至 元 祐 中，
“凡天下场务利入稍厚者，皆转为官监，以致其余场务出卖不行，浸成败阙”。绍圣间又禁止将买扑场
务转为官监，“复立徒二年之禁”。然而臣僚仍“妄有申陈，公肆违令”。宣和三年( 1121 ) 又规定只有
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